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Narratology which appeared in 1960s was initially applied to literature research. 
While with its long development it has demonstrated powerful theoretical tension.  
News narrative as an important branch of narratology has attracted widespread 
attention. From oral communication, written communication, print communication to 
electronic communication, different media have different news narrative style 
Regardless of narratology how to develop, it must be associated with the media 
environment. Today, we have entered the era of new media, and the "news" as a 
typical narrative genre whether has changed? Furthermore, in the background of new 
media, whether the news narrative form its own unique pattern? 
In order to solve the above problem, I conduct a research about the news in new 
media under the narrative vision, focusing on The Paper app which has a high degree 
of concern. By comparing the narrative subject, narrative text and narrative time of 
traditional news media and new media, the author analyzed the typical cases in The 
Paper app, using content analysis, document analysis and case study. Compared to 
traditional media, new media news narrative approaches reveal intertextuality, 
interactivity, hypertext and non-linear characteristics. These changes happened in new 
media narrative took rooted in the changes of new media’s features, recipient and 
communication concepts. 
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内关于叙事学的研究大多局限在 20 世纪 80 年代末以前的西方经典叙事学，忽略
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